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A Daimler-Benz és a Weiss Manfréd üzleti kapcsolatai 
 
A Daimler-Benz1 „know-how”-ja. A cég Ŷeŵzetköziesedése. 
 
gǇ ǀállalat ŶeŵzetköziesedéséŶek folyamata a Ŷeŵzetközi piaĐok kiala-
kításakor iŶdukált ǀáltozásokkal kezdődik, és ez Đsak későďb éƌezteti ha-
tását a koŶszeƌŶ ŵás teƌületein. E folǇaŵat a ϭϵ. század közepéŶ iŶdult 
és ŶapjaiŶkig taƌt. A ǀilággazdasági fejlődés szeŵszögéďől a téŵát feldolgozó 
szakirodalom öt ƌészƌe osztja ezt a folyamatot: az iŶdulás 1890-től az első világhá-
ďoƌúig taƌt, ŵelǇďeŶ Wolfƌaŵ FisĐheƌ tézise szeƌiŶt „a világkereskedeleŵ a világ-
gazdaság ŵotorjává fejlődött.”2 
A taŶulŵáŶǇ töƌtéŶeti ideje, a folyamat ŵásodik ƌésze, az első ǀilágháďoƌútól 
1949-ig taƌt. Eƌƌe az időƌe a ǀilággazdaság deziŶtegƌáĐiója ŶǇoŵta ƌá ďélǇegét a 
gazdaságƌa, aŵiŶek köǀetkeztéďeŶ a Ŷeŵzetköziesedési folǇaŵatáďaŶ ǀisszaesés 
jeleŶtkezett, és ez Daiŵleƌ-BeŶzet is eƌőseŶ éƌiŶtette. Az első világháďoƌú egyik 
köǀetkezŵéŶǇe a Néŵetoƌszágot és egész Közép-Euƌópát sújtó iŶfláĐió volt. A ke-
reskedelmi akadálǇok, a ǀilággazdasági ǀálság, a Ŷeŵzetközi ǀalutaƌeŶdszeƌ ösz-
szeoŵlása, ŵajd azt köǀetőeŶ a ŶeŵzetiszoĐialisták autaƌkiás politikája a ďilateƌá-
lis elszáŵolási ŵegállapodással okozták azt, hogǇ a ǀilággazdaság Ŷöǀekedése lé-
nyegesen lassúďď lett,3 és az átlagos éǀi eǆpoƌtŶöǀekedés ϯϮ oƌszágďaŶ Đsak Ϭ,ϲ 
százalékot, NéŵetoƌszágďaŶ ŵíŶusz Ϯ,ϴ százalékot éƌt el.4 
A két ǀilágháďoƌú közötti fejlődési szakaszďaŶ a Daiŵleƌ-BeŶz eǆpoƌtteǀékeŶy-
sége ǀisszaesett, a gǇáƌtott ŵodellek jó ƌésze ŵég háďoƌú előtti ǀolt. A világgazda-
sági ǀálságot köǀető szakaszďaŶ diƌekt ďefektetésekƌől döŶtöttek, illetǀe Ŷeŵzetközi 
szeƌződést kötöttek, de a ĐsekélǇ piaĐi ǀoluŵeŶ hátƌáltatta a Ŷeŵzetköziesedési fo-
lyamatot. 1934-ben a ǀállalat a ďelső piaĐƌa koŶĐeŶtƌált, az eǆpoƌt koŵolǇ ŵéƌték-
ben visszaesett. 1939-ig ϴϭ oƌszágďaŶ ϭϯϱ képǀiselettel ƌeŶdelkezett a Đég, eŶŶek 
foŶtos eszköze a ŵotoƌok eǆpoƌtja ǀolt, aŵit liĐeŶsz-szeƌződések keƌetéďeŶ gǇáƌtot-
tak. A ǀállalat Ŷeŵzetközi foƌgalŵa jeleŶtőseŶ ĐsökkeŶt ϭϵϯϰ-ig, 1936-ƌa jaǀulás 
mutatkozott, ǀégül a háďoƌús éǀekďeŶ isŵét a feléƌe ĐsökkeŶt. AŵiďeŶ koŵolǇ elő-
ƌelépés ǀolt a koƌszakďaŶ, az a külföldi képǀiseletek száŵáŶak Ŷöǀekedése: ezek 
száŵa a húszas éǀek ǀégétől ϭϵϯϴ-ig ŵegduplázódott, eléƌte a ϴϭ képǀiseletet. A 
külföldi ďefektetéseket Ŷeŵ lehet számszeƌűsíteŶi adatok hiáŶǇáďaŶ.5 
                                                             
1 GRUNOW-OSSWALD, Elfride: Die Internationalisierung eines Konserns. Daimler-Benz 1890-1997. 
DaimlerChrysler. Wissenschaftliche Schriftenreihe des DaimlerChrysler Konsernarchivs. Hg. Harry 
NIEMANN - Wilfƌied FELDENKIRCHEN. ϭϬ. kötet. DaiŵleƌCƌǇsleƌ KoŶseƌŶaƌĐhiǀ, ϮϬϬϲ.  
2 Uő. 17.  
3 Uő. 17.  
4 Uo. 
5 Uő, ϭϵϱ-ϮϬϭ. KülöŶöseŶ a ϮϬϬ. oldaloŶ léǀő táďlázat, aŵelǇ a Daiŵleƌ-BeŶz koŶszeƌŶ Ŷeŵzetközi 
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A teĐhŶikai tudás, a szakéƌteleŵ szerepe a gazdaságďaŶ nemcsak mai vilá-
gunkban fontos. Háďoƌús helǇzetďeŶ a légieƌő helǇzete ƌeŶdkíǀül feléƌtékelődött. 
A ŶeŵzetiszoĐialista Ŷéŵet ŵiŶtagǇáƌ a Daiŵleƌ-Benz igyekezett üzleti éƌdekeit 
éƌǀéŶǇesíteŶi, de ez Ŷeŵ ǀolt egǇszeƌű, ŵeƌt a ŵodeƌŶ teĐhŶikai eszközöket Đsak 
koƌlátozott ŵéƌtékďeŶ ďoĐsátotta ƌeŶdelkezéséƌe a Ŷéŵet állaŵ. Ezéƌt liĐeŶsz-
szeƌződésekkel igǇekeztek ĐsúĐsteĐhŶológiához jutŶi.  
A Ŷéŵet birodalomŶak jó üzleti kapĐsolatai ǀoltak Olaszoƌszággal, ennek kö-
szöŶhetőeŶ licensz-ŵegállapodást kötöttek a DB ϲϬϭ és ϲϬϱ-ös ƌepülőgépŵotor-
ƌa, és szállítási szeƌződést is aláíƌtak ugǇaŶezeŶ géptípusokƌa. 1940-ďeŶ koƌlátlaŶ 
foƌgalŵat ďoŶǇolítottak le a SzoǀjetuŶióǀal, Bulgáƌiáǀal, RoŵáŶiáǀal és JapáŶŶal. 
SǀájĐĐal ϭϵϯϵ októďeƌéďeŶ ŵegkötöttek egǇ licensz-szeƌződést, ǀiszoŶt 
Sǀédoƌszággal ŵegszakadtak a táƌgǇalások. Majd ϭϵϰϬ szepteŵďeƌéďeŶ sikeƌült 
ŵegállapodŶi a sǀéd koƌŵáŶǇŶak a Đéggel. Jugoszláǀiáǀal ϭϵϯϵ ŶoǀeŵďeƌďeŶ 
kötöttek ugǇaŶilǇeŶ ŵegállapodást, aŵit az ottaŶi rézszállításokkal kapĐsoltak 
össze.6 RoŵáŶia is szeƌetett ǀolŶa ĐsúĐsteĐhŶológiához jutŶi, töƌekǀéseit sikeƌ 
öǀezte ϭϵϰϮ ŶǇaƌáŶ.7 ϭϵϰϬ koƌa taǀaszáŶ a SzoǀjetuŶióǀal éléŶk volt a 
kereskedeleŵ, külöŶöseŶ a ƌepülőŵotoƌok teƌéŶ.8 A ďiƌodalŵi légügǇi 
ŵiŶisztéƌiuŵ ugǇaŶakkoƌ koƌlátozta a jugoszláǀ, lett, litǀáŶ és Ŷoƌǀég szállítási 
igéŶǇeket ϭϵϯϳ-ben, illetve 1939-ben, és Ŷeŵ táŵogatta az USA ƌepülőŵotoƌok 
iƌáŶti liĐeŶsz igéŶǇét, ami érintette a Daimler Benzet.9 
Göƌögoƌszággal ϭϵϯϳ-ďeŶ sikeƌült egǇ hatalŵas közlekedési szállítást 
ŵegkötŶi. SpaŶǇoloƌszággal autógǇáƌ építése és ƌepülőgépŵotoƌ szeƌződés ǀolt 
ŶapiƌeŶdeŶ, aŵit a háďoƌú kitöƌése hiúsított ŵeg. 1934-ben napirenden volt az 
Ausztƌáliáǀal ǀaló keƌeskedeleŵ, ǀégül ŵégseŵ ǀalósult ŵeg. Dél-Afrika a 
teheƌkoĐsik iƌáŶt éƌdeklődött, de ez a ŶeŵzetiszoĐialisták külföldi szeƌǀezeteinek 
elleŶállásáďa ütközött.  
A délaŵeƌikai piaĐ ŵegszeƌzéséƌe iƌáŶǇuló töƌekǀés Ŷeŵ hozott jeleŶtős 
eƌedŵéŶǇeket. HaŶs Döƌƌ, a Daimler-Benz képǀiselője a peƌui, eƋuadoƌi és ďoliǀiai 
éƌdeklődést szeƌette ǀolŶa feléléŶkíteŶi. A ďƌazil és kíŶai szállítási szeƌződéseket 
külöŶöseŶ a kölŶi Otto Wolff fejlesztette. Az ázsiai téƌségďől JapáŶ keƌeskedelŵi 
paƌtŶeƌe lett a ĐégŶek, és külöŶöseŶ a szeŵélǇ- és teherkocsik, valamint 
hajóŵotoƌok iƌáŶt ǀolt éƌdeklődés. KoŶkƌét eƌedŵéŶǇ Đsak a DB ϲϬϭ-es 
ƌepülőŵotoƌ liĐeŶszét illetőeŶ született.10  
A budapesti Weiss MaŶfƌéd ǀállalat az első ǀilágháďoƌú alatt külöŶöseŶ a 
fegǇǀeƌipaƌďaŶ éƌt el koŵolǇ eƌedŵéŶǇeket. Ezzel páƌhuzaŵosaŶ az aĐélgǇáƌát 
ŶagǇďaŶ kiépítette, heŶgeƌaĐélt és épületaĐélt is előállított, valamint 
ŶehézkalapáĐsot. Az osztƌák-ŵagǇaƌ hadeƌő száŵáƌa ágǇúkat, közlekedő 
                                                             
6 Daimler-Benz  Archiv - Kissel  Akten - Flugmotoren 8.23. a. - Jugoslawien. Dokument - Vertrag am 
15.11.1939. 
7 Daimler-Benz Archiv - Kissel  Akten - Flugmotoren 8.29.a – RuŵäŶieŶ. DokuŵeŶt. LizeŶzǀeƌtƌag. 
11.5.1942 
8 Daimler-Benz Archiv - Kissel  Akten - FlugŵotoƌeŶ ϴ.ϯϬ.ď. RussisĐhe GesĐhäft 
9 Daimler-Benz Archiv - Kissel  Akten - Flugmotoren 8.25. Lettland und Litauen 
10 POHL, Hans – HABETH, Stephanie – BRÜNINGHAUS, Beate: Die Daimler-Benz AG in den Jahren 
1933 bis 1945. Eine Dokumentation. Stuttgart, 1986. 114-120.  
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eszközöket, löǀegeket készített. Toǀáďďá egǇ ŶagǇ féŵŵűǀet épített, aŵihez 
hozzáĐsatolt egǇ töltéŶǇ és löǀeggǇáƌat. A háďoƌú utáŶ a ŵagǇaƌ fegǇǀeƌaƌzeŶál jó 
ƌészét RoŵáŶia elvitte, sok eszköz töŶkƌeŵeŶt, ǀagǇ ŵegseŵŵisült. A Đég aƌƌa 
kéŶǇszeƌült, hogǇ a fegǇǀeƌek ŵellett ǀagǇ helǇett közszükségleti Đikkekt gǇáƌtsoŶ 
;keƌékpáƌokat, ŵajd ŵotoƌďiĐikliket, ǀaƌƌógépeket, tűt, ŵezőgazdasági gépeket, 
tűzzoŵáŶĐotͿ és ŵiŶdeŶt, aŵiƌe szükség ǀolt ǀidékeŶ. Későďď egǇ ƌepülőgép 
ƌészleg, ŵajd egǇ páŶĐélos üzeŵ épült, ezéƌt az öŶtödét ŵegŶöǀelték és hozzá 
építettek egǇ köŶŶǇűféŵ öŶtödét is. A gǇáƌ 4 cilindeƌes ϭϮϬ lóeƌős ŵotoƌokat 
gǇáƌtott, a bristol „Jupiter” típusát, külöŶďöző ǀáltozatokďaŶ.11 
ϭϵϰϭ taǀaszáƌa ŵáƌ akkoƌa ŵéƌetű ǀolt, ŵiŶt GeŶshageŶ, de olǇ sűƌűŶ 
ďeépített, hogǇ Ϯϲ 000 ezeƌ ŵuŶkást és alkalŵazottat foglalkoztatott. A gǇáƌoŶ 
ďelül ǀolt egǇ kóƌház ϯϬϬ ággǇal, s egǇ gǇeƌŵekfoglakoztató helǇ ϭ.000 gyermek 
száŵáƌa. S a gǇáƌ jóléti Đélokat is ŵegǀalósított.12 
A DuŶai RepülőgépgǇáƌ és a MagǇaƌ Keƌeskedelŵi BaŶk ϭϵϰϭ ŶǇaƌáŶ 
ƌepülőgép ŵotoƌok és gépek gǇáƌtásáƌa Đéget alapított. Az igazgatóság elŶöke 
NagǇ Vilŵos ǀolt, RapaiĐh Vilŵos, Lázáƌ AŶdoƌ, ďáƌó Weiss JeŶő, ďáƌó Weiss 
AlfoŶz, KoƌďulǇ KáƌolǇ, Dƌ. GƌǇŶaeus Dezső, Lahs Rudolf, HelleďƌoŶth Vilŵos 
egǇƌészt a Đég tulajdoŶosai, illetve ǀolt ŵiŶiszteƌek, ďaŶki képǀiselők, teĐhŶikai 
szakemberek. A Ŷéŵet gǇakoƌlatŶak ŵegfelelő előljáƌó Ŷeŵ ǀolt a ĐégŶél.13 
 
Az együttŵűködések szíŶterei 
 
Tehergépkocsik és az autóipar  
 
ϭϵϮϴ júŶiusáďaŶ a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ ŵegkeƌeste a Ŷéŵet katoŶai hiǀatalt 
ŶǇolĐkeƌekű jáƌŵűǀek ďeszeƌzése Đéljáďól. JaŶkǇ KoĐsáƌd a ŵagǇaƌ hadseƌeg 
főŶöke ϭϵϮϴ. szepteŵďeƌ Ϯϵ-éŶ ŵeglátogatta a Đuŵŵeƌsdoƌfi gǇakoƌlóteƌet.14 A 
táƌgǇalások soƌáŶ szóďa keƌült a hatkeƌekű 1,5-Ϯ toŶŶás és a ϯ-ϰ toŶŶás 
haszoŶjáƌŵűǀek kéƌdése. A Weiss MaŶfƌéd Đég az első kategóƌiáďól ϱϬ daƌaďot 
ƌeŶdelt kipƌóďálásƌa. A ŵásodik kategóƌiáďól ϲ-ϳ daƌaďƌa lett ǀolŶa szükség, de az 
igazgató Dƌ. Niďel leďeszélte a Đéget, egǇƌészt a ĐsekélǇ ƌeŶdelkezésƌe álló 
száŵŵal, ŵásƌészt a teĐhŶikai, haszŶálati ŵutatókkal iŶdokolǀa.15 
ϭϵϯϭ. ŵáƌĐius Ϯϰ-éŶ a Daiŵleƌ-BeŶz Rt. az általa készített DB szállítójáƌŵűƌől 
ƌészletes leíƌást jutattott el a ďudapesti ĐégŶek.16 A Daimler-Benz budapesti 
képǀiseletéŶ dolgozott Jakaď Tivadar igazgató, akiŶek komoly szerepe volt az 
autó- és ƌepülőgép üzletďeŶ.  
Wilhelm Kissel, a Daimler-BeŶz elöljáƌója ϭϵϯϱ. ápƌilis 24-éŶ gƌatuláló leǀelet 
íƌt HoƌthǇ IstǀáŶŶak aďďól az alkaloŵďól, hogǇ a MagǇaƌ KiƌálǇi Vas, AĐél és 
                                                             
11 GIGER, Hans: Kolben Flugmotoren. Stuttgart, 1986. 226.  
12 DB Archiv - Kissel Akten - 8.36 - Dokument -15. 04 1941.  
13 DB Archiv - Kissel Akten - 8.36 - Dokument - 1941. szeptember 15. 
14 DB Archiv - Kissel Akten - 4.52 - Dokumenten - ϭϵϮϴ. júŶius Ϯϲ, szepteŵďeƌ ϮϮ  
15 DB Archiv - Kissel Akten - 4.52 - Dokument - ϭϵϯϬ, ápƌilis ϭϰ. 
16 DB Archiv - Kissel Akten - 4.52. 
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GépgǇáƌ ǀezéƌigazgató helǇetteséǀé Ŷeǀezték ki. EgǇidejűleg ďiztosította őt Đége 
egǇüttŵűködési száŶdékáƌól.17 HoƌthǇ IstǀáŶ éƌtesítette Kisselt aƌƌól, hogǇ a 
szóďaŶ foƌgó LG ϲϱ/Ϯ típusú szállítójáƌŵűǀet a ǀédelŵi ŵiŶisztéƌiuŵ táŵogatta és 
e típus ďeǀezetését teƌǀezi a táƌĐa, s gǇáƌtását liĐeŶsz-szeƌződés keƌetéďeŶ 
tervezik ŵegǀalósítaŶi.18 
Jakaď Teodoƌ ǀálaszáďaŶ a toǀáďďá ƌepülőŵotoƌ alkatƌészek üzleti 
lehetőségeit ǀázolta. Szóďa jött a ŵegďeszélések soƌáŶ a DB 600-as típusú ŵotoƌ, 
illetve ennek ŵagǇaƌoƌszági összeszeƌelése, valamint az egǇszeƌűďď ƌészek öŶálló 
gǇáƌtása. HorthǇ IstǀáŶ és Jakaď Teodoƌ szeŵélyes találkozása soƌáŶ töďď 
ƌepülőgép és ŵotoƌtípus keƌült szóďa ;Juŵo ϮϭϬ, He ϭϭϮ, DB ϲϬϬͿ, amit a Goome 
& RhoŶe Đég eŶgedélǇe alapjáŶ léghűtéses Đsillagŵotor foƌŵájáďaŶ gǇáƌtott a 
Weiss MaŶfƌéd Đég.19 
ϭϵϯϴ ŶǇaƌáŶ a Daimler-BeŶz a MagǇaƌ KiƌálǇi Állaŵi Vas, AĐél és GépgǇáƌƌal 
ŵegállapodott a kétŶǇolĐados szállítójáƌŵűǀel (LG 65/2) és a G ϱ ;W ϭϱϮͿ-es 
típusú szeŵélǇszállító előállításáƌa ǀoŶatkozó licensz-szeƌződés aláíƌásáƌól.20 
1941-ben a Daimler-BeŶz gaggeŶaui üzeŵe liĐeŶsz-szeƌződést íƌt alá a MagǇaƌ 
KiƌálǇság Állaŵǀasút Táƌsasággal.21 
1942-ben a Stuttgart-unteƌtüƌkheiŵi Daiŵleƌ-BeŶz ƌészǀéŶǇtáƌsaság 
igazgatósági üléséŶ a Budapesten ŵegǀalósítaŶdó építési teƌǀekƌől döŶtöttek. A 
teƌǀezett építkezés ϱ szakaszďaŶ zajlott ǀolŶa, összeseŶ ϭ. ϰϴϴ.ϬϱϬ peŶgő 





A gǇőƌi pƌogƌaŵ egǇik foŶtos szeƌeplője ǀolt a Weiss MaŶfƌéd Műǀek, ugǇan-
akkoƌ ƌésze ǀolt aŶŶak a légieƌő fejlesztése is. A pƌogƌaŵot eƌedetileg öt éǀƌe ter-
ǀezték, de két éǀ alatt ǀégƌehajtották, s a SzovjetuŶió ŵegtáŵadása utáŶ a 
feklődés újaďď leŶdületet ǀett.  
Weiss MaŶfƌéd a Csepel-szigeteŶ létesített üzeŵeket, jóllehet ez sokakŶak 
nem tetszett. Későďď kideƌült, hogǇ az elképzelés zseŶiális volt, mert ez a teƌület 
akkor fejletlen volt, iŶfƌastƌuktúƌáǀal nem rendelkezett. KezdetďeŶ élelŵiszeƌƌel, 
káǀéǀal keƌeskedtek, ŵajd a hadseƌeg száŵáƌa koŶzeƌǀet szállítottak. 1890-ben 
ǀáltoztatta ŵeg a Đég teǀékeŶǇségét, elsősoƌďaŶ töltéŶǇt gǇáƌtottak, valamint 
fegyvereket, ágǇúkat.23 A tƌiaŶoŶi ďékeszeƌződés megtiltotta MagǇaƌoƌszágŶak a 
fegǇǀeƌgǇáƌtást és ďehozatalt, ígǇ a Đég ŵezőgazdasági gépeket és zoŵáŶĐedé-
ŶǇeket gǇáƌtott. Az alapító halála utáŶ, ϭϵϮϮ Ŷoǀeŵďeƌétől fiai ǀezették toǀáďď a 
                                                             
17 DB Archiv - Kissel Akten - 4.52 - Dokument - ϭϵϯϱ, ápƌilis Ϯϰ. 
18 DB Archiv - Kissel Akten - 4.52 - Dokument - ϭϵϯϴ. ŵájus ϭϳ. 
19 DB Archiv - Kissel Akten - 4.52 - Dokument - Mai ϭϵϯϴ. ŵájus ϭϲ. ϭ-6. 
20 DB Archiv - Kissel Akten - 4.52 - Dokument - 1938. augusztus 25. 
21 DB Archiv - Kissel Akten - 4.52 - Dokument - 1941. december 9. 
22 DB Archiv - Protokoll der Vorstandsitzung im Stuttgart-UŶteƌtüƌkheiŵ aŵ ϭϰ. August ϭϵϰϮ.  
23 BEREND T. IǀáŶ – RÁNKI GǇöƌgǇ: Csepel törtéŶete. Budapest, ϭϵϲϱ. EgǇ gǇáƌ alapítása és fejlődé-
se az első ǀilágháďoƌúig. ϯϱ-48.  
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ǀállalatot, és kapĐsolatďa keƌültek a katonai ǀezetéssel.24  
1927-ben a magyar koƌŵáŶǇ szeƌződést kötött a Weiss MaŶfƌéd ŵűǀekkel ƌe-
pülőŵotoƌok és gépek gǇáƌtásáƌa, majd ϲ ŵillió peŶgő táŵogatással ŵegépült a 
Repülőgép- és Repülőŵotoƌ-gǇáƌtó RészǀéŶǇtáƌsaság. ϭϱ éǀƌe szóló állami meg-
ƌeŶdelést kapott a gǇáƌ és ebben ϱϬ ƌepülőgép gǇáƌtása is szeƌepelt. 
A ŵagǇaƌ ŵiŶiszteƌelŶök, BethleŶ IstǀáŶ ϭϵϮϴ ápƌilisáďaŶ Róŵáďa látogatott, 
ahol Mussolinitől ϯϬϬ ŵillió peŶgő hitelt kéƌt és ϰϬϬ ƌepülőgépet.25 A külpolitikai 
ǀáltozások köǀetkeztéďeŶ ďelátható közelségďe keƌült a hoŶǀédség fejlesztéséŶek 
lehetősége. A ƌeǀízió ŵegǀalósítása éƌdekéďeŶ kitűzött offeŶzíǀ Đélok eléƌhetőǀé 
tették a gǇoƌsaŶ ŵozgó alakulatok kiépítését és hadƌeŶdďe állítását. ϭϵϯϲ-ban fel-
isŵeƌték a gǇoƌsĐsapatokŶak a hoŶǀédségďeŶ ďetölteŶdő szeƌepét, és ŵeghatáƌoz-
ták a fejlesztés iƌáŶǇát. Az is ǀilágos ǀolt, hogǇ a gazdagaďď állaŵokďaŶ is ipaƌi, 
péŶzügǇi Ŷehézségekďe ütközik a ŵodeƌŶ hadeƌő fejlesztése, ami Magyarországon 
legfeljeďď Đsak ǀegǇes ;loǀas, gépkoĐsizó, keƌékpáƌosͿ alakulatokďól álló gǇoƌsaŶ 
ŵozgó seƌegtestek felállítását tette lehetőǀé.26 A ŵagǇaƌ hadseƌeg száŵáƌa Ŷélkü-
lözhetetleŶ ǀolt a ŵodeƌŶ légieƌő és a gǇoƌs szállítójáƌŵűǀek. A ŵagǇaƌ hadsereg 
száŵáƌa ŶélkülözhetetleŶ ǀolt a ŵodeƌŶ légieƌő és a gǇoƌs szállítójáƌŵűǀek. 1933-
ďaŶ döŶtöttek a Ŷéŵet légieƌőǀel és a Ŷéŵet hadiiparral ǀaló egǇüttŵűködésƌől. 
1936-ban Henkel és JuŶkeƌs típusú gépeket ǀásáƌolt a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ ϳϲ ŵillió ďi-
ƌodalŵi ŵáƌka éƌtékďeŶ, de a ƌepülőgépgǇáƌtást Đsak szűk keƌetek között tudta fej-
leszteni 1938-ig. A külpolitikai helǇzet ǀáltozásáŶak köǀetkezŵéŶǇekéŶt a hadsereg 
fejlesztése felgǇoƌsult.27 1938. augusztus 21-éŶ a ďledi egǇezŵéŶǇ ŵoŶdta ki Ma-
gǇaƌoƌszág fegǇǀeƌkezési egǇeŶjogúságát. A gǇáƌ ϭϵϯϵ-ďeŶ és ϭϵϰϬ-ďeŶ kapott kül-
földi ŵegƌeŶdeléseket: alkatƌészeket szállított FƌaŶĐiaoƌszágďa és Jugoszláǀiáďa. 
A SzoǀjetuŶió elleŶi háďoƌú foƌdulatot hozott a ƌepülőgépgǇáƌtásban. A Weiss 
MaŶfƌéd RészǀéŶǇtáƌsaság a Pesti MagǇaƌ Keƌeskedelŵi BaŶk táŵogatásáǀal létƌe-
hozta a DuŶai RepülőgépgǇáƌ RészǀéŶǇtáƌsaságot. MiŶdez ϯϱ,ϰ ŵillió peŶgő ďefek-
tetést igéŶǇelt, az építési és gépipaƌi ďeƌeŶdezések ϵϱ ŵillió peŶgőt tettek ki. A gǇáƌ 
koŵolǇ ŵegƌeŶdeléseket kapott a ŵagǇaƌ és a Ŷéŵet koƌŵáŶǇtól, összeseŶ ϵϬϬ 
sáƌkáŶǇ- és ϯ.ϯϵϴ ƌepülőŵotoƌt gǇáƌtottak. A gǇáƌ fejlődéséďeŶ az állaŵi ŵegƌeŶde-
lések foŶtos szeƌepet játszottak, ugǇaŶakkoƌ a KoƌŶfeld, ChoƌiŶ és MautŶeƌ Đsalád 
egǇŵás közötti házasodása a legjeleŶtőseďď ŵagǇaƌ tőkésĐsopoƌttá tette őket.  
A ŵotoƌok ŶagǇ ƌészét Néŵetoƌszágďa szállították, a ϯ.ϯϵϴ daƌaďďól Đsak 
1.060 darabot adtak a magyar hadseregnek. 1942-től gǇáƌtották a DB ϲϬϱ-ös ŵo-
torokat, ebďeŶ az éǀďeŶ a ƌepülőgéppƌogƌaŵ keƌetéďeŶ ϮϬϬϬ daƌaďƌól ϯϬϬϬ-re 
Ŷöǀelték a teƌŵelést.  
A Daimler-Benz és a Weiss MaŶfƌéd legfoŶtosaďď gazdasági egǇüttŵűködése a 
                                                             
24 Uők. ϱϲ-65.  
25 M. S)ABÓ Miklós: A ŵagyar királyi hoŶvéd légierő a ŵásodik világháďorúďaŶ . Budapest, 
1987. 18. 
26 DOMBRÁDY LóƌáŶd: A ŵagyar katoŶai vezetés külpolitikai goŶdolkodása a két háďorú között. IN: 
PRIT) Pál - SIPOS Balázs - )EIDLER Miklós (szerk.): A Magyar külpolitikai goŶdolkodás a 20. századďaŶ. 
Magyar TöƌtéŶelŵi Táƌsulat, Budapest, 2006. 86.  
27 Uők. ϴϴ.  
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ƌepülő- és ƌepülőgépŵotoƌ üzlet volt. Ekkoƌ a legjoďď ƌepülőŵotoƌokat a Ŷéŵetek 
és az aŵeƌikaiak gǇáƌtották, de külöŶöseŶ éleŶjáƌó kŶoǁ hoǁ-t állított elő a Weiss 
MaŶfƌéd. A Kelet-Közép Euƌópai oƌszágok aƌƌa töƌekedtek, hogǇ a Ŷéŵet gǇáƌƌal 
licensz-szeƌződést kösseŶek, s ŵiŶdezt egǇ klíƌiŶgszáŵláŶ hagǇják jóǀá.  
ϭϵϰϭ. ŵáƌĐius Ϯϴ-áŶ egǇ magyar bizottság ŵeglátogatta a Daiŵleƌ-BeŶz gǇáƌat 
Stuttgart-UŶteƌtüƌkheiŵďeŶ, Wilhelm Kissel igazgató ŵegállapodott a ǀeŶdégei-
vel a DB 605-ös ŵotoƌ liĐeŶszéƌől.28 A szeƌződést ϭϵϰϭ. július ϭϬ-éŶ kötötték meg, 
s ezzel a ŵagǇaƌ hoŶǀédelŵi táƌĐa megszerezte a Mercedes-Benz-ƌepülőŵotoƌ DB 
605-ös ŵodelljét. A szeƌződés alapjáŶ koƌlátlaŶ száŵďaŶ lehetett a DB ϲϬϱ-ös tí-
pusú ƌepülőŵotoƌt gǇáƌtaŶi. A Weiss MaŶfƌéd pedig ŵegďízást kapott a gǇáƌtás 
leďoŶǇolítására, s ebbe ŵás magǇaƌ ǀállalatok is ďekapĐsolódhattak.  
ϭϵϰϭ taǀaszáŶ a ǀállalat olǇaŶ ŶagǇ ǀolt, ŵiŶt a geŶshageŶi ƌepülőgǇáƌ, Ϯϲ.000 
ŵuŶkást tudott foglalkoztatŶi, külöŶ kóƌházat ŵűködtetett ϯϬϬ ággǇal, ǀalaŵiŶt 
1.000 gyermeket tudtak elhelyezni, s jóléti szolgáltatásai is voltak.29 Az új ƌepülő-
gépgǇáƌat ϭϱ kiloŵéteƌƌe létesítették a Đsepeli közpoŶttól a HoƌthǇ-ligetben. Az 
ϭϵϰϭ szepteŵďeƌéďeŶ ŵegalakult igazgatóságŶak a Đsaládtagok ŵellett töďď ŵa-
gas ƌaŶgú katoŶa, egǇkoƌi szolgálatoŶ kíǀüli ŵiŶiszteƌ és ďaŶkáƌ is tagja volt.30 
A szeƌződés taƌtalŵazta azt a száŶdékot, hogǇ a ŵagǇaƌ hoŶǀédelŵi ŵiŶiszté-
ƌiuŵ goŶdoskodik aƌƌól, hogǇ a ŵegállapodásďaŶ foglalt gǇáƌtási teǀékeŶǇségek 
ŵielőďď ŵegǀalósuljaŶak, hóŶap ǀégéŶ pedig jeleŶtést készíteŶek a ŵagǇaƌoƌszá-
gi teǀékeŶǇségƌől a Daiŵleƌ BeŶz ĐégŶek. FoŶtos ƌésze a ŵegállapodásŶak a titok-
taƌtási ŶǇilatkozat, aŵelǇďeŶ a koŶstƌukĐió eleŵeit haƌŵadik fél száŵáƌa Ŷeŵ ad-
ják át. A ŵagǇaƌ ŵiŶisztéƌiuŵ a Daiŵleƌ-BeŶz száŵáƌa ϭ.ϱϬϬ.ϬϬϬ ďiƌodalŵi ŵáƌka 
összeget fizetett, s 1950. december 31-ig kötötték a szeƌződést.31   
A Weiss MaŶfƌédnek a DB motoƌok gǇáƌtásához szüksége ǀolt a dolgozók ďe-
taŶításáƌa, aŵi GeŶshageŶďeŶ ŵeg is töƌtéŶt. Ϯ.ϬϬϬ ŵuŶkást képeztek ki itt, s 
ŵég 5.ϬϬϬ kiküldését teƌǀezték Néŵetoƌszágďa. ÍgǇ lehetőǀé ǀált, hogǇ egǇ éǀeŶ 
ďelül a Đég Ŷéŵet segítséggel átálljoŶ az új feladatƌa. MagǇaƌoƌszág ŵiŶtegǇ ϮϬϬ 
darab DB 605-ös típusú ŵotoƌt kíǀáŶt előállítaŶi az ϭϵϰϮ-es éǀtől kezdődőeŶ.  
A ŵagǇaƌ ďizottság ϭϵϰϭ. ŵáƌĐius Ϯϵ-éŶ UŶteƌtüƌkheiŵďe, ŵajd ápƌilis ϭ-éŶ 
Genshagenben folytatta a táƌgǇalásokat.32 1942 feďƌuáƌjáďaŶ ŵeƌült fel 350 
Messerschmitt ŵagǇaƌoƌszági gǇáƌtásáŶak a kéƌdése.33 1942. feďƌuáƌ ϮϬ-áŶ a Du-
nai-ƌepülőgépgǇáƌ képǀiselői MüŶŶiĐh ŵéƌŶök, Laukó és Sternyza százados meg-
látogatták a Ŷéŵet paƌtŶeƌt, hogǇ a teƌŵelés ƌészleteit ŵegďeszéljék. A külöŶďö-
ző kezdeti szállítások ŵellett 1942, ápƌilisig 129-et, októďeƌig pedig ϭϯϴ daƌaďot 
kíǀáŶtak leszállítaŶi. A programot fokozatosan akaƌták fejleszteni. Egy 1942. június 
12-Ϯϯ közötti ďudapesti látogatásƌól íƌt jeleŶtésďől kitűŶik, hogǇ ϭϵϰϯ októďeƌéig 
töďď ezeƌƌe kíǀáŶták felfuttatŶi a ƌepülőŵotoƌ gǇáƌtást. AlapǀetőeŶ a dugattǇúk 
                                                             
28 Uők: Leǀél és feljegǇzés  ϭϵϰϭ. ŵáƌĐius Ϯϳ; Ϯϵ. 
29 Daiŵleƌ BeŶz Leǀéltáƌ és Múzeuŵ ;a toǀáďďiakďaŶ: DB AƌĐhiǀ - Kissel Akten) - 8.36 – ϭϵϰϭ. ápƌilis ϭϱ-i irat.  
30  DB Archiv - Kissel Akten -  8.36 - 1941. 10. 15 – i irat. 
31 DB Archiv - Kissel Akten -  8.37- 1941. 07. 10-i irat.  Lizenz-szeƌződés – titkos. 
32 DB Archiv - Kissel Akten - 1941. 0ϯ. Ϯϱ/Ϯϲ.  Az elŶökségi ülés pƌotokollja. Ϯ. old. 
33 DB Archiv - Kissel Akten - 4.52.- 1942.02.23–i feljegǇzés 
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szállítása ŵiatt Đsúszott a ŵodeƌŶizáĐió, a ŵuŶka-előkészítést gǇakƌaŶ kƌitikáŶak 
ǀetették alá a haǀi jeleŶtések.34 A leǀelezésďől kitűŶik, hogǇ a Weiss MaŶfƌéd és a 
Ganz MÁVAG rengeteg teƌŵelési goŶddal küzdött.35  
ϭϵϰϮ ŶǇaƌáŶ Wilhelm Kissel a Daimler-BeŶz elŶöke elhunyt, az új elöljáƌó Wilhelm 
Haspel toǀáďď szeƌǀezte Ŷeŵzetközi kapĐsolataikat. Töďďszöƌ feltették Kissel száŵáƌa 
a kéƌdést: ŵi a ŵagǇaƌázata aŶŶak, hogǇ a ŶeŵzetiszoĐialista ŵiŶtagǇáƌ egǇüttŵűkö-
dési ŵegállapodást köt a ďudapesti Weiss MaŶfƌéd Đéggel? A tapasztalat az, hogy az 
üzlet ŵiŶdeŶek fölötti szeƌepet játszott a koƌaďeli ǀiszoŶǇokďaŶ, hiszeŶ a gazdasági 
éƌdek sokszoƌ felülíƌta a politikai szaďályokat. Erre gǇakoƌi példát szolgáltatott az autó 
és ƌepülőgép ipaƌ. Korbuly László WeŶdt igazgatóŶak íƌt leǀeléďeŶ ŵegköszöŶte a DB 
605-ös gǇáƌtási jogát és az igazgatóŶak jókíǀáŶságait fejezte ki.36 Mindemellett 1943 
júŶiusáďaŶ szóďa keƌült a Daiŵleƌ BeŶz képǀiselői ƌészéƌől egǇ jaǀítási szeƌződés eset-
leges ŵegkötéséƌe a DB ϲϬϯ-mas motorokra.37 MiŶdehhez ŶeŵĐsak a ŵuŶkaeƌő ki-
képzéséƌe ǀolt szükség, haŶeŵ a ďeƌeŶdezések és gépek szállításáƌa is. 
ϭϵϰϯ. júŶius ϵ-10-éŶ a MesseƌsĐhŵitt Đéggel ŵegállapodást kötött a magyar 
fél speĐiális ƌepülőpƌogƌaŵƌól.38 1943. július ϱ-éŶ PozsoŶǇďaŶ az új Daiŵleƌ-Benz 
ǀezéƌigazgató kiŶǇilǀáŶította segítőkészségét aďďaŶ, hogǇ az aŶǇagďeszeƌzés teƌü-
letéŶ, a ŶǇeƌsaŶǇagokat illetőeŶ táŵogatŶi fogja a ŵagǇaƌ ƌepülőpƌogƌaŵot.39 
ϭϵϰϯ teléŶ a Weiss MaŶfƌéd ĐégŶél széŶhiáŶǇ lépett fel,40 s a szeŵélǇi álloŵáŶǇt 
illetőeŶ Ŷeŵ tudott az üzeŵ ǀégleges ŵegoldást találŶi.41 ϭϵϰϰ. ŵájus ϯϭ-éŶ kap-
ta Haspel ǀezéƌigazgató az első híƌeket a Weiss MaŶfƌéd ŵűǀeket éƌiŶtő ďoŵďá-
zás okozta káƌokƌól.42 A gǇáƌ jeleŶtős ďoŵďatáŵadás áldozata lett, eƌƌől száŵolt 
be MáƌiássǇ jeleŶtése alapjáŶ WeŶdt Haspel ǀezéƌigazgatóŶak.43 A Ŷéŵet ŵeg-
szállás utáŶ a Goldďeƌgeƌ, Weiss, ChoƌiŶ és MautŶeƌ Đsaládi ǀagǇoŶt lefoglalták.44 
ϭϵϰϰ. ŵájus ϭϳ-éŶ Kuƌt BeĐheƌ és a Weiss Đsalád egǇ ŵegállapodás Đsoŵagot íƌt 
alá, aŵiďeŶ az SS egǇ új holdiŶgot hozott létƌe, s a Đsalád átadta ƌészǀéŶǇeit Ϯϱ éǀƌe. 
Kötelezte a Ŷéŵet felet, hogǇ Ϯϱ éǀ utáŶ a Đsalád ǀagǇoŶát ǀisszaszolgáltatja. Végül az 
utolsó, az elleŶszolgáltatásƌól szólt, a Ŷéŵetek lehetőǀé tették a ĐsaládtagokŶak a Por-
tugáliáďa és SǀájĐďa töƌtéŶő utazását és letelepedését, s ŵiŶtegy 600.000 amerikai 
dolláƌt és ϮϱϬ.ϬϬϬ ďiƌodalŵi ŵáƌkát is juttattak nekik. Ezzel a Ŷéŵetek ŵegszeƌezték a 
ŵagǇaƌ ipaƌ legfoŶtosaďď pozíĐióit.45  
                                                             
34  DB Archiv - Kissel Akten - 4.52.- JeleŶtés az ϭϵϰϮ.Ϭϲ.ϭϮ-éŶ kezdődő ďudapesti látogatásƌól. 
1942.06.26-i irat. 
35 DB Archiv - Haspel  Akten - 8.5.-.1942. november 4-i irat 
36 DB Archiv - Haspel  Akten - 8.5 - ϭϵϰϯ.ŵájus Ϯϲ.i iƌat. 
37 DB Archiv - Haspel  Akten - 8.5 - ϭϵϰϯ.júŶius ϭϬ-i irat. 
38 DB Archiv - Haspel  Akten - 8.5 - ϭϵϰϯ.július  Ϭϭ-i irat. 
39 DB Archiv - Haspel  Akten - 8.5 - ϭϵϰϯ.július ϭϳ-i irat. 
40 DB Archiv - Haspel  Akten - 8.5 - ϭϵϰϯ.októďeƌ Ϯϱ-i; 1943.november.10-i irat. 
41 DB Archiv - Haspel  Akten - 8.5 - ϭϵϰϰ. jaŶuáƌ Ϯϴ-i irat. 
42 DB Archiv - Haspel  Akten - 8.5 - ϭϵϰϰ. ŵájus ϯϭ-i. irat. 
43 DB Archiv - Haspel  Akten - 8.5 - 1944. augusztus 13-i irat. 
44 BEREND – RÁNKI: 60-92.  
45 KARSAI Elek - S)INAI Miklós: A Weiss MaŶfréd-vagyoŶ Ŷéŵet kézďe kerüléséŶek törtéŶete. Száza-
dok, 1961. 4-5. 680-719.  
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A ŵagǇaƌ ƌepülőŵotoƌ gǇáƌtás ŶagǇ leŶdületet ǀett, ǀiszoŶǇlag koƌszeƌű pƌoto-
típust sikeƌült gǇáƌtaŶi, áŵ a háďoƌú ŵiatt a teƌŵelés Ŷeŵ teljesedhetett ki. A 
szöǀetségesek pedig a gǇáƌ ŶagǇ ƌészét ϭϵϰϰ húsǀétjáŶ leďoŵďázták. 
1944. augusztus 9-éŶ lezajlott isŵételt ďoŵďatáŵadás súlǇos köǀetkezŵé-
ŶǇekkel jáƌt. EzutáŶ előszöƌ a kőďáŶǇai piŶĐeƌeŶdszeƌekďeŶ folǇtatták a gépek 
szeƌelését. Későďď a ďudatétéŶǇi ďaƌlaŶgƌeŶdszeƌďe költöztek, ahol ϭϵϰϰ decem-
ďeƌéig ŵűködtek. A szeƌszáŵgépek jó ƌészét ďeĐsoŵagolták, elszállították. A jól 
képzett ŵuŶkaeƌőďől ŵiŶtegǇ ϰ.ϬϬϬ ŵuŶkást telepítettek ki. A löǀedékeket és lő-
szeƌalkatƌészt kiszállították ŶǇugatƌa. A CsepeleŶ, KőďáŶǇáŶ és BudatétéŶǇďeŶ 
ŵaƌadt géppaƌkot a szoǀjet Đsapatok teljes ŵéƌtékďeŶ elszállították.46  
A Szöǀetséges ElleŶőƌző Bizottság gazdasági osztálǇáŶ ϭϵϰϳ. jaŶuáƌ ϯ.-áŶ a 
potsdaŵi egǇezŵéŶǇ ǀégƌehajtásáǀal kapĐsolatos ǀegǇes ďizottsági üléseŶ ƌészt 
vettek a SzoǀjetuŶió képǀiselői és a ŵegfelelő ŵagǇaƌ szeƌǀek. A SzoǀjetuŶió a 
potsdaŵi egǇezŵéŶǇ alapjáŶ igéŶǇt taƌtott az egész Weiss MaŶfƌéd koŶszeƌŶƌe. 
Indokolásul elŵoŶdták, hogǇ a DuŶai RepülőgǇáƌ ƌészéƌe ϭϵϰϭ-44-ig a Birodalmi 
LégügǇi MiŶisztéƌiuŵ ϳϮϯ ŵillió peŶgőt, a SteiŶeƌ Műǀek ϴϬ ŵillió ϱϬϬ ezeƌ pen-
gőt, összeseŶ ϴϬϯ ŵillió ϱϬϬ ezeƌ peŶgőt adott, a MagǇaƌ HoŶǀédelŵi MiŶisztéƌi-
uŵ pedig ϰϴϯ ŵillió peŶgőt. A DuŶai RepülőgépgǇáƌ átadott a Weiss-MaŶfƌédnek 
ϳϰϮ ŵillió ϱϬϬ ezeƌ peŶgőt ƌészďeŶ az aĐél- és féŵŵűŶek, ƌészďeŶ a ƌepülőgép és 
ŵotoƌgǇáƌ ƌészǀéŶǇtáƌsaságnak. 1944 ŵáƌĐiusáďaŶ a szállítások ŵiatt a ϴϬϯ és 
félŵillió leĐsökkeŶt ϲϭϲ ŵillióƌa, eŶŶek alapjáŶ ϭϵϰϰ. ŵáƌĐius ϮϬ. és Ϯϱ. között a 
ǀállalat ǀezetését a Ŷéŵetek téŶǇszeƌűeŶ átǀették, ŵajd ŵájus ϭϳ.-éŶ egǇez-
ŵéŶǇt is aláíƌtak. Mivel a Weiss-MaŶfƌéd ǀagǇoŶ éƌtéke ϳϮ ŵillió ϵϬϬ ezeƌ peŶgő, 
a tőkeďefektetések a Ŷéŵetek által adott taƌtozásokďól Ϯϳϰ ŵilliót képǀiseltek. A 
SzovjetuŶió igéŶǇe tehát azoŶ alapult, hogǇ a Ŷéŵetekkel szeŵďeŶ feŶŶálló taƌto-
zások gaƌaŶĐiája az egész ǀagǇoŶ. A Ŷéŵetek úgǇ látták, hogǇ a Weiss Manfƌéd 
gǇáƌak Ŷeŵ tudják teljesíteŶi taƌtozásuk kiegǇeŶlítéséƌe szállításaikkal, ezéƌt ďir-
tokďa ǀették az egész ǀállalatot és ez elleŶ a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇ Ŷeŵ tiltakozott. A 
tartozásokŶak ϭϵϰϰ ŵáƌĐiusa utáŶ ďeköǀetkezett ĐsökkeŶése a SzoǀjetuŶiót Ŷeŵ 
éƌdekelte, ŵiŶthogǇ ez ŵáƌ a Ŷéŵetek által átǀett üzeŵek üzletǀiteléŶél töƌtéŶt. 
A SzoǀjetuŶió feŶti igéŶǇét toǀáďďították a ŵagǇaƌ koƌŵáŶǇhoz. MegegǇezés 
jött létƌe, hogǇ ezt az igéŶǇt Szǀiƌidoǀ altáďoƌŶagǇ útjáŶ a ŵiŶiszteƌelŶökhöz a 
táƌgǇalás napjáŶ eljuttatják.47 
A két gǇáƌ a két ǀilágháďoƌú közötti gazdasági élet Ŷeŵ túl kedǀező időszakában 
keƌeste egǇŵás kapĐsolatát. Ezzel hozzájáƌultak a klíƌiŶgƌeŶdszeƌeŶ ďelüli gazdasági 
kapĐsolatokhoz. Néŵet ƌészƌől a ŶeŵzetiszoĐialista ŵiŶtagǇáƌ ŵagǇaƌ oldalƌól pedig 
a zsidó tulajdoŶďaŶ és iƌáŶǇítás alatt léǀő ǀállalat kezdte ŵeg egǇüttŵűködését, 
aŵelǇ ƌésze ǀolt a Ŷeŵzetköziesedési folǇaŵatŶak, aŶŶak egǇik eleŵét szolgálta. 
MiŶdeŵellett szükség ǀolt a ŵodeƌŶ teĐhŶika alkalŵazásáƌa, s ezt ǀalóďaŶ a 
Daimler-BeŶz tudta ďiztosítaŶi teheƌszállító jáƌŵűǀek és ƌepülőŵotoƌok teƌéŶ. A 
téŵa kutatása töďď taŶulsággal szolgál: egǇƌészt a két Đég gǇökeƌeseŶ eltéƌő iƌáŶǇí-
                                                             
46 KOVÁCS Vilŵos: Repülőgépgyártás a ŵásodik világháďorú alatt. Áttelepülés. Leszerelés. Nagy 
MagǇaƌoƌszág. IV. éǀf. Ϯ. száŵ. ϮϬϭϮ. ŶǇáƌ. ϰϲ-47.  
47 MagǇaƌ Oƌszágos Leǀéltáƌ, Weiss MaŶfƌéd koŶszeƌŶ-ǀállalatok iƌatai; Laďoƌ Bizalŵi Rt., Ϯϭ. tétel.  
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tása és ŵeŶedzsŵeŶtje Ŷeŵ gátolta a gazdasági kapĐsolatokat. UgǇaŶígǇ a ŵodeƌŶ 
ŵotoƌok eladásáŶak és gǇáƌtásáŶak eŶgedélǇeztetése seŵ. A gazdaság szinte füg-
getleŶŶé ǀált a politikától. A kutatások haƌŵadik foŶtos tapasztalata az, hogy a há-
ďoƌú kitöƌésekoƌ a Ŷéŵet és aŵeƌikai félŶek teljeseŶ poŶtos képe ǀolt egǇŵás ƌepü-
lőgéptípusaiƌól és eszközeiƌől. MiŶdez teƌŵészeteseŶ koŵolǇaŶ ďefolǇásolta a Đé-
gek eǆpoƌtlehetőségeit, de téŶǇ, hogǇ a Ŷéŵet fél kiƌeŶdeltségekeŶ keƌesztül hálóz-
ta be a hadigazdaságáďa ďekeƌült teƌületeket, s a háďoƌú alatt kiseďď Ŷöǀekedést 
tudott eléƌŶi a Ŷeŵzetköziesedés folǇaŵatáďaŶ. EŶŶek ŵajd egǇ szép szakasza kez-
dődik el ϭϵϰϵ utáŶ, aŵelǇ a Đég fejlődéséďeŶ ŵiŶdeŶképp foŶtos foƌdulópoŶt lesz. 
Addig a Weiss-MaŶfƌéd ǀállalatƌa az állaŵosítás ǀáƌt. 
A Daimler-BeŶz Đég Ŷeŵzetköziesedési folǇaŵatáŶak haƌŵadik szakaszáďaŶ 
1950-től ϭϵϲϵ-ig üzleti teǀékeŶǇségéďeŶ fejlődés köǀetkezett ďe: áƌufoƌgalŵi 
szeƌǀezetéŶ keƌesztül külföldöŶ újƌa ǀezéƌképǀiseleteket alapított, ǀalaŵiŶt kül-
földi teƌŵelői ǀállalatokoŶ ǀaló ƌészesedéssel Ŷöǀekedett. A ŶegǇedik szakasz az 
ϭϵϳϬ és ϭϵϴϱ közötti időt foglalja ŵagáďan, s a ǀilággazdaság fejlődése lelassult.  
A ďefejező ötödik fejlődési fázis az ϭϵϴϲ és ϭϵϵϳ közötti peƌiódust öleli fel. Ezt 
a gépkoĐsi piaĐ telítettsége jellemzi, ezéƌt a Đég diǀeƌzifikáĐiós stƌatégia ŵellett 
döŶtött, ŵelǇet az ϭϵϴϱ/ϴϲ-os éǀekďeŶ ǀalóƌa ǀáltott.  
A koŶszeƌŶ a diǀeƌzifikáĐiós stƌatégiájáǀal ŵélǇ kƌízisďe jutott, ígǇ 1995-ben el-
hatáƌozta, hogǇ újƌa az alapǀető üzleti teǀékeŶǇségéƌe, az autógǇáƌtásƌa fókuszál. 
Ezzel összefüggésďeŶ a ǀállalat újƌastƌuktuƌálása töƌtéŶt meg, azzal a Đéllal, hogǇ a 


















                                                             
48 GRUNOW-OSSWALD, Elfride: Die Internationalisierung eines Konserns. Daimler-Benz 1890-1997. 
DaimlerChrysler. Wissenschaftliche Schriftenreihe des DaimlerChrysler Konsernarchivs. Hg. Harry 
NieŵaŶŶ/Wilfƌied FeldeŶkiƌĐheŶ. ϭϬ. kötet. DaiŵleƌCƌǇsleƌ KoŶseƌŶaƌĐhiǀ, ϮϬϬϲ. ϭϯ-30. 202-240, 289-
311, 361-371. 435-437.  
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